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1 - LANGUTLLON (J.) & MOUCHZT (J.) - Epid&niologie du Paludisme 
de l a  f o r ê t  du Cameroun - W,H.O./Mal, Laqos Conf./Doc. n018 
2 - LANGUILLON (3.1, MOUCHET (J.) Sc RIVOLA ( E , )  Contribution B 
1. '&tude du Plasmodium pvale dans les terri toires f ranqais  
d 'Afr ique.  Sa r e l a t i v e  frequente au Cameroun- B u l l ,  SOC.  
Path. exot.,  48 (6), 319-823. . 
3 - HAMOM (JO) & MOUCHET (JI) - Contribution B 1'Btude des Neoculex 
( D i p t .  C u l i c i d a e )  de l a  region Bthiopienne 2 - Descript ion 
de Neoculex adami n. sp. - B u l l .  Soc, Path. exoto#  .e ( 6 1 ,  
860-862 
4 - HAMlN (Je), ADAM (J .F . )  & MOUCHEiT (J.) - Contribution 2 1'6tUde 
des Neoculex ( D i p t .  Cul ic idae)  de l a  rggion? éthiopienne 3 - 
Descript ion de Neoculex l a n l a n t e i  n ,  sp.  - B u l l .  Soc. Path. 
exot., 48 (6) 8 6 2 ,  
1956 -
5 - LANGUILLOM (J.), MOUCHET (JO), RIVOLA (E.) & RATEAU (Je) 
Contr ibut ion ?i 1 'Qtude  de 1'EpidQmiologie du Paludisme dans 
l a  rggion f o r e s t i è r e  au Cameroun - Mea. Tray;.o 16 ( 3 )  8 
347-378 o 
6 - TAUFFLIEB ( R , )  & MOUCHET (J,) - Deux nouvelles espèces de 
Laelaps (Acarina : Laelaptidae) du Cameroun f ranca is  - 
Ann. paras i t , ,  31 ( 3 ) ,  302, Í 
7 - CHABAUD (A.G.) & MOUCHET (J.) - A propos d 'un Spiruri.de : 
Rarabronema afr icanun Bayl is ,  1 9 2 1 ,  prtSsent dans l e  coeur 
e t  l e  f o i e  d ' u n  QlQphant.  Remarques s u r  l a  f i l i a t i o n  des ~ 
cycles é v o l u t i f s  entre Spirurudes e t  F i l a i r e s .  - B u l l .  Soc.' 
Path.  exot., = " ( 2 ) ,  388. 
E 
A s s L  
8 - GAUD (J,) & MIUCXET ?Z.) - Dyssimétrie li643 a* a- 
acarien plumicole : Di al lo  tes n., g.# n, sp. - 
Ann, Parasif-,, 32 3.- 
9 . TAUFFLIEB (R,) & MOUCHET (J.) - Hirstionyssus du Cameroun 
franqais (Acarina_ : Laelaptidae) . Description de deux es- 
pèces nouvelles. Ann. Parasit,, 32 (1-2) t 3-58, 
16 a MOUCHET (J,) E GARIOU (J.) & RXVOLA (E) - Observations sur: la 
biologie d'Anopheles smithi, var, raqeaui, Mattingly & 
Adam, 1953, vecteur d'un Plasmodium de mammifere aux envi- 
rons de Yaoundé, Sud-Cameroun. - Bull - Soc, Path. exot o 8 
- 5 0  (l), 157-164, 
11 - MOUCHET (J.) - Observations sur quelques anophales exophiles 
du Cameroun. Bull. Soc. Path. exot,, 50 (31 ,  378-371, 
12 - MOUCHET (J.) & GARIOU (J.) - Exophilie et exophagie d'Anors;heles 
qambiae Giles, 1902, dans le Sud-Cameroun. - Bull, ,Soc, 
Path, exot. J- 52, 446-461 , 
13 - MOUCHET (J.) s( MOREL (P.C.) - Contribution b 1'Btude des 
Mallophages de France, Bull. Soc. Ent. France, 62 (5-61, 
153-159. 
14 - MOUCHET (JO) & GARIOU ( 3 , )  - Cycle gonotrophique d'Anopheles 
moucheti, Evans, 1925, dans une localit6 du Sud-Cameroun. - 
Bull, Soc. Path. exot., 50 (51, 676-681, 
15 - DOBY ( J . M . )  & MOUCHET (J.) - Ecologie larvaire de quelques 
espaces de Culicidcs de la region de Yaounde, Sud-Cameroun.. 
Bull. Soc. Path. exot., 50 (6) 945-957. 
16 - GAUD (J.) & MOUCHET (J.) - Acariens plumicoles (Analqesoidea) 
des oiseaux du Cameroun. I - Proctophyllodidae. - Ann, 
Parasit., 32, 491-546, 
f 
17 -.. GAUD (J.) & MOUCHET (5.) - Acariens plumicoles (Analsesoidea) 
des oiseaux du Cameroun. I - Proctophyllodidae (suite) - 
Ann. Parasit., 33, 36-67. 
18 - MOREL (P.C.) & MOUCHET (J.) - Les Tiques du Cameroun- - Ann,, 
Parasit., 2 (1-2) o 6€M3-lo 
19 - MOUCHET (J.), GARIOU ( 3 . )  & RATEAU (J.) - Distribution ggogra- 1 
phique et gcologique de Glossina galpalis palpalis Rob,- 1 
Desv. et Glossina fuscipes/Newst, au Cameroun. - Bull. Soc: 
fuscipes 
Path. exot .  51 (4) 8 652-661, 
! 
L 
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21 - V3ELCKEL (J.) & MOUCHET (JO) - RQsultats des traitements insec- 
tisides s u r  l e s  parasi tes  du Rat a Douala, - M e %  - 28 ( 6 )  904-907, 
2 2  - GRENZER (P.) & MOUCHET (J.) - Premières captures au Cameroun 
d'une Simulie du complexe neavei, s u r  des crabes de r iv i è re  
et de S i m u l i u m  berneri., Preeinan, s u r  des larves d'Eph6mkres. 
Remarques s u r  l a  s ignif icat ion biologique de ces associa- 
t ions,  - B u l l .  Soc, Path. exot. 2 (6) # 968-980, 
1959 -
2 3  - TAUFFLIEB (R.) & MOUCHE3T (J.) - Revue des Trombiculidae 
(Acarina) du Cameroun e t  description de h u i t  espèces e t  
sous-espgces nouvelles e Acaroloqia, (1-2) , 228-245. 
2 4  -. T.YUFFLIEB ( R , )  & IflOUCHET (J.) -. Note s u r  l e s  Laelaptidae du 
Cameroun, - Ann. Pzrasit . , ,  2 (31 ,  350-353, 
25 - GAUD (J-1 B MOUCHET (J.) - Acariens plumicoles (A.nalqesoidea1 
des oiseaux du Cameroun 2 2 - Analqesoi8ea, - Ann. Parasit . ,  
3 9  (1-2) 149-209. -
26 - GAUP (JO) & MOUCHET (J.) - Acariens plumicoles (Analsesoidea) 
des oiseaux du Cameroun : Dermoqlyphidae, Frevanidae, 
Pterokichidae Ann. Parasit .  34 (4) , 4.52-545 o 
2 7  - GAUD (J,) & MOUCHET (J.) - Acariens plumicoles (Analsesoidea) 
des oiseaux d u  Cameroun Pterolichidae (sui te)  ., - - Ann. 
Parasi t , ,  34. ( 5 - 6 )  o 531-675 
2 8  - GRENIER (P.) IS MOUCHET (J,) - Simul ium ovazzae II. Sp. (Diptera, 
Simuliidae) espgce iiou.velle du groupe neavei associe B des 
crabes de r iv iè re  dans l ' O u e s t  Cameroun. - C.R. Acad. SC., 
11 Mai 1959, x, 2694-2695 (prgsentée par E ,  ROUBAUD) 
2 9  - GRENIER (P.) s; MOUCHET (5,) - Nate complementaire s u r  la m o r -  
phologie e t  1a biologie de S. ovazzae (Diptera, Simuliidae) t 
espèce associge au crabe Potamonautes chaperi M.-E&., dans 
l 'oues t  Africain. - B u l l o  Soc, Path. exot.,  52 (3 )  o 373-385. 
30 - VOELCKEL (J.) & MOUCHET (Je) - Quelques aspects des r6sultat.s 
de l a  désinsectisation systgmatique en  milieu urbain tro- 
pical .  - Med, Trop,, - 19 (3) p 266-293. 
c 
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31 .* DOBY (J-M,) & MOUCHET (J.) - Prgaence d e  C u l e ?  Rhilirsi 
Edwards 1929, Culex q u i a r t i  Blanchard 1905 e t  de Culex 
s i t i e n s  Wiedemann 1928 au Cameroun. Complément a k ' é t u d e  
6eoLogicpe des Culicides la rva i res  dans l a  région. de  
Yaoundé., - V i e  e t  Milieu, (4), 417-420. 
32 - MOUC?3ET (J.) & CAVALIE (P,) - Apparition, dans l a  zone de 
campagne antipaludique du  Nord Cameroun, d'une souche 
d'Anopheles qambiae rgs i s tan te  2i l a  Dieldrin@, - B u l l .  
Soc, Path. exot., 52 ( 6 ) #  736-741. 
1960 
_CI 
33 - MOUCXET (JO), GARIOU (JO) SI WlMON (Je) - Note faunistique 
s u r  l e s  moustiques des montagnes de l ' O u e s t  Cameroun, 
Présence de neuf formes nouvelles pour l e  Cameroun, - 
B u l l ,  Z,F.A.M,,  S B r .  A, 22 (I), 207-216. 
34 - MOUCHET (J.) .1 ELLIOTT (R , )  o GARIOU (J.) VOELCKEL (JI) Sc 
VARRIERAS (A.) - La rgsistance aux insecticides de Cu lex  
fa t iqans e t  les problèmes d'Hygiène urbaine au Cameroun.- 
Mede Trop. - 2 0  (4) 0 443-456. 
35 - RICKENBACK ( A o ) ,  HAMOM (J.) & MOUCHET (J.) - Description de 
deux Calliphoridae nouveaux de l a  région Bthiopienne z 
Benqalia soubaudi n. sp., & Tricyclea colasbelcouri na sp. 
(Diptera, CyclorhaDha) o B u l l .  Soc, Path. exot. 53, (2) o 
155-158, 
36 - MOUCmT (J.) Er GARIOU (Je) - Anophglisme e t  Paludisme dans 
le département Bamllékg. - Rech, E tudes  Cam-, L, 92-114, 
1961 -
37 - MOUCHET (Ca,, & GARIOU (JO) - Répartition ggographique e t  
Qcologique d e s  .%nophèles au Cameroun. B u l l o  Soc. Path, 
exot , ,  54 (1) , 102-107, -
38 - GARIOU (J.) & MOUCHET (J.) - Apparition d'une souche d'Ano- 
pheles qambiae rés i s tan te  a l a  Dieldrine, dans l a  zone 
de campagne antipaludique du Sud Cameroun. - B u l l .  Soc. 
Path, exot, ,  54 (4) , 870-875, 
39 - €TAMON (Ja) & MOUCHET (J.) - L e s  vecteurs secondaires du 
Paludisme en Aîrique, Med. Trop,, - 21, 643-660. 
40 - €€&MON (5,) & MOUCHET (\J.,> - La rés is tance aux insect ic ides  
chez les insectes d'importance medicale : m6tkodes d'étude 
e t  s i tua t ion  en Afrique au Sud d u  Sahara. - ¡%do Tros., 




- 5 -  
4.1 rc (J.) & WUCHET (J.) - Observations s u r  l e s  mBthodes 
actuellement disponibles pour l a  mesure de l a  s ens ib i l i t 6  
des insectes aux insecticides,  - B u l l , .  Soc. Path. exot,, 
54. ( 5 ) ,  3.143-1156. -
42 - HANON (J.) & MOUCHET (J,) - La mesure de la sens ib i l i t6  des 
insectes aux insectici-des : Principes e t  facteurs de 
var ia t ion,  B u l l ,  Soc, E n t ,  France, e, 172-188. 
43 - MOUCHET (JO) , DELAS (i?-J> &! W O R E  (P.) - La campagne expgrimen- 
t a l e  de l u t t e  cont-e Glossina tachinoides, 2 Logone-Birni 
(RQpublique du Cameroun e t  Ri5publigue du Tchad) o - B u l l .  
Soe. P a t h ,  exot. ,  54 (4)  875-892. 
44 - GWNIER (Po) MOUCHET (5.) & FERAUD - Les Siphonaptères du 
Cameroun. B u l l ,  Soc. Path, exot.# 54 (5) E 951-955. 
45 - GREIJIEE: ( P - ) #  MOUCHET (J.), RqGEAU (J,) & ADAM ( J . P . )  - Les 
Simulies de l a  R6pubIique du Cameroun, - B u l l .  Soc. Path. 
exot., 54. (5) 1132-1143, 
46 - MOUC'HET (Ja), CAVALIE ( P o ) ,  CALLIES (J.M,) & MRTXCOU (H.) - 
L ' i r r i t a b i l i t é  au  DDT d'Anopheles qambiae e t  d'A, funestus 
dans l e  Nord Cameroun. - Rivista d i  Malarioloqia, 3 
(4-6) I 1-27. 
47 - CgVALIE (Po) sc MOUCHET (J.) - Les campagnes expérimentales 
d 'éradication du  paludisme dans l e  Mord de l a  RQpublique 
du Cameroun, I- L e s  vecteurs de l'épid6miologie du p l u -  
disme dans l e  Nord du Cameroun, Med. T r o p , ,  - 22 (6) t 84-7-870. 
48 .. GAUD (JO) & PIOUCHET (JO) - Deux genres nouveaux de SarCOpti- 
formes plumicolen, Un nouveau c r i t è r e  dans l a  systématique 
des Analgesoidea, Acaraloqia, 3 (4) 591-5537 
1962 -
49 - CRVALIE (e.) & MOUCHET (JO) - Les campagnes expérimentales 
d 'éradication du palusdisme dans le Nord de la République 
du Cameroun. II- Les opgrations de l u t t e  antipaludisme 
e t  leurs  résu l ta t s .  Ned, Trop., 7 2  (l) ,  95-118, 
50 - MOUCHET (J.) - Les cas de persistance d.e la transmission 
palustre  imputables au  comportement des vecteurs, Malaria 
Expert Committee 9/W,P,/l2 - O,M,S. Genève, 1 2  f8vrier  1962, 
51 - TFSTFPLIEB (R) & iWUCKET (J.) - Cinq Trombiculid-ae (Acarina) 
nouveau d u  Camerout?. Remarques s u r  le sous-genre Makacarus 
Verc, 1956, Acaroloqia, 5 ( 3 )  546-356, 
c 
i. 
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52 - MOUCHET (J.) - L'éradication des glossines au confins du Mord 
Cameroun et du Tchad, 9Bme reunion du Comit6 Scientifique 
International de Recherches sur les Trypanosomiases - 
Conakry 21-25 A o û t  1.962 - Publ, no 88, 229-237, 
53 - MOUCHET (J.) & DEJARDIN (J.) - Essai d'analyse Statistique 
du phhomène d'irritabilité au DDT. Insecticide Expert 
Committee Ins, 13/%?eP0/50 14. 13/20-26 novo 62- 
54- - MOUCHET (Je)# MGEAU (JO), BRENGUES & SUBW - Observations 
sur la biologie et la sensibilité aux insecticides des - 
Anophèles du groupe maculipennis en Camargue, - Bull. 
Soc, Path, exot., 55 (6) 1171-1178. 
55 - MOUCIiET (J.) - Influence des fleuves sur la biologie 
d ' A ,  qambiae en saison sache dans le Sud Cameroun, Bull.. 
Soc, Path, exot., 55 (6) 1163-1171 
1963 -
56 - MOUCHET (J.) & €€?%.MON (J.) - Difficultés des campagnes d'era- 
dication du paludisme dues au comportement des vecteurs. 
WHO/Mal/394, 16 Mai 1963 - O,M.S,  Genève, 
- 
57 - MOUCHET (J.) & RAGEAU (J.) - Ea stgrilisation Sexuelle et 
l'autodestruction de l'espèce dans la lutte contre les 
insectes. - Maroc M6dica1, 456-457, Mai-Juin 1963, 
p. 474-487. 
58 - HhMOM (J-), CHAUVET (G.) & MOUCHET (J.) - Quelques aspects 
de l'écologie des vecteurs du paludisme humain en Afrique. 
Cahiers O.R.S.T,O.M,, Entomoloqie, z, 1963, 5-16. 
Résum6 in Abst. 7 th. Into Conq. Trop. Med. Mal., Rio de 
Janeiro Sept. 1953, 439-440, 
59 - MOUCHET (JO) - L e s  facteurs entomologiques impliqués dans la 
persistance de la transmission paludeenne au cours des 
camDagnes d'éradication, - Cahiers O,R,S.T.O.M., Entomolo- 
RBsumé in Abst. 7 th, Int, Concr* Trop. Med, Mal., R i o  de 1 
Janeiro S e p t .  1963, 546, 
e, Lo 1963, 17-26, 
60 - MOUCHET (J.) & HAMON (J.) - Les problèmes techniques d'Qradi- 
cation du Paludisme, Cahiers O.R.S.T.O,M., Entomoloqie, L, 
R6sum6 in Abst. 7 th. Int, Conq. Trop. Med, Mal., Rio de 
Janeiro Sept 1963, 4-91 e
1963, 39-48. 
t ,  
61 - HAfi'IQN MOUCHET (Je), CHAWET (G,) & LUMARET (R.) - Bilan, 
de quatorze années de lutte contre le paludisme dans les 
pa.ys francophones d'Afrique et à Madagascar o Considération& 
sur la persistance de la transmission et perspectives 
d'avenir. - Bull, Soe, Path. exot.# 56 (5), 933-971. 
'r - 7 -  
62 -.. MOUCHET (J.) & RAGEAU (JO) - Les Arthropodes d'intgrêt mgdical 
du Diamare. Recher.ches etEtudes Camerounaises, 2, 75-108. 
6 3  - GAUD (J.) & MOUCHET (J.) - Révision des genres Grallobia et 
GraZLolichus (Pterolichidae Sarcoptiformes) o - Acaroloqia, 
- 5 (4) 628-643, 
1964 
7
64 - (J.)# COZ ( 3 , )  & MOUCHET (3 , )  - Difficult& des campa- 
gnes d'éradication du palud.isme dues au comportement des 
vecteurs. - Doc. roiiéot, O.M.S. Mal/Exp. Como/tJ.P./18, 
15 Avril 1964, 
6 5  - HANNOUN (C) , PANTEIER (R,) MOUCHET (J.) & EOUZAN (J.P.) 
Isolement en France du virus West Nile B partir de malades 
et du vecteur Culex modestus Fical'bi. - C.R. Acad. sc., 
259, 4170-4173, -
66 - MOUCHET (J.) - Résistance de Culex pipiens fatiqans Wied. aux 
Fnsecticides organophosphorés. Doc. rongot. O.M.S. - 
VC/Sem.~?.P./42-64, 12 Août 1964. 
1965 -
67 - MOREL (P.C.) & MOUCHET (J.) - Les tiques du--Cameroun (2ème 
note) o Ann, Paras2.k o hum. comp. I - 40, 477-496. 
68 - H A ~ N  MOUCHET ( 3 - ) ,  COZ (J.) & QUELENNEC (G.) - Donnges 
recentes concernant la lutte contre les moustiques et les 
Simulies o Medecine Tropicale (Marseille) 25 (7) , 21-40. - 
69 - COZ HAMOM (J.) &! r.ioucmT (J.) - Importance pratique de 
ka rgsistance aux insecticides chez les Anophèles. Cahiers 
O,R.S,T.O.M. (Ser. Ent. Med.) a, 127-137, 
70 - MOUCHET (JO), GRJEBINE (A,) & GRENIER (P.) - La transmission 
de la filariose de Bancroft dans la Région éthiopienne. 
Cahiers O,R.S.T.O.M, (Ser. E n t .  M d . )  , 3-$# 67-91, 
71 - RAMON (J.) G MOUCHZT (J.) - The use of chemosterilants for 
Vector Control. Doc, soneot. 0 - M - S .  V.C./Ent. Sem./WoP./l. 
- 65 O c t . .  1965, Moscou, 
72 - HAMON (J.)# CHALLIER (A - ) ,  MOUCI3ET (J.) & MGEAU (J.) - Bio- 
logy and Control of Tsetse flies. Doc. roneot. O . M . S .  
V,C./Ent. Scm./W,P./4, 65, Oct. 1965, Moscouo 
73 - EtXmB (JO), PAL (R.)$ COZ (J.) & MOUCHET (J,) - Pratica1 
implications of insecticide resistance. D o e .  roneot, O.M.S. 
V.C./Ent. Sem.m.P./2. 65, Oct. 1965, Moscou. 
- 8 -  
c 
74 -. I+XXJ@F3T (J,) & RAGEAU (J.) - Observations sur les "stigU.eS 
de l a  Camargue e t  6u Bas-Rhône. 1, Hibernation d'uramotaenia 
unsuicu la ta  Edwards, 1913. B u l l .  Soc, Path, exot., 58 (21,  
24.6-250 o 
75 'c GRENIER !Po)o GERP-I?JIN (Me) & MOUCHET (J ,)  - Observations m o r -  
phologiques et, biologiques s u r  les  s t a d e s  p réhag inaux  
d'une S i m u L i e  (S.  b e r n e r i  kumboensis s s p .  TL.) assoc iée  aux 
l a r v e s  d 'Elassoneuria  (Ephemeroptera, Oligoneuridae) au  
Czmeroun, B u l l .  Soco Path.  exot., (21, 276-291, 
76 .. GRENIER (Po) o GERMAIN (13.) & MOUCHET (J.) - Descript ion d'une 
S i m u l i e  nouvelle du Cameroun occidentâl. : S i m u l i u m  leberrei 
n, sp. Bul l - .  Soe. Path, exot . ,  58 ( 3 1 8  536-549, 
77 - CALLUT (Je), XREMER MOUCHET (Je} & BACH (A,) - Contri-  
bu t ion  ?i l ' é t u d c  des Ceratopogonides de ~<un&a (Cameroun) o 
Descript ion de CuLicoides kumbaensis n o  sp, B u l l .  SOC. 
Path. e x o t O F  5 8  (33 , 536-549. 
78 - GRENIER GERMAIN ( M , )  & MOUCHET (J,) - Descript ion des 
imagos de S i m u l i u m  b e r n e r i  kumbaensis. B u l l .  Soe, Path, 
exo t .  58 (4.) E 643-646. 
80 - PdlOUCEET (Je) G GARIOU (J.) - Anopheles moucheti au Cameroun. 
Cahiers O,R.S,T.O.M. (Sér. Ent, Méd,), 3 (61, 71-89. 
81 - MOUG:aT (5.) & GRRIOU (Ye) - Répar t i t i on  des  Glossines au 
Cameroun. Cahiers B.R,S.T.O.M, (Ser. E n t e  P46d.) ( 6 )  8 
83-85. 
82 - GETSiGWLN (Ma), GRENIER (A, )  s( MCXJCHET (JO) - Descript ion a 'une 
nouvelle S i m u l i  e Simulium r iclcenbachi (Diptera 
du  Cameroun occ identa l ,  associ6e aux l a r v e s  d'Ephémkres. - 
B u l l .  Soc, Path. ewo-t,, 59 (l),, 133-144, 
S i m u l  i idae! 
8 3  - MOUCET (J,) Er CHIISTEL (C,) - La r g s i s t a n c e  aux i n s e c t i c i d e s  
chez A e d e s  aeqypt i  e t  Ae. a lbopic tus  5 Phnom-Penh (Cam- 
bodge) . - MiSdecine t r o p i c a l e ,  (Marseille) ,, = (5) p 505-515,. 
84 - JATANASEN (S,) ¿G MOUCHET (J,) - RBsistanee aux i n s e c t i c i d e s  
chez A e d e s  aeqypti 2 Bangkok. D o c .  ronéot, O,M,S. S6r. 
7ijn0/vec./66 -222 o 
4 
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' 1967 -
85 - MOUCHET (JO) - La Zu t te  contre  l es  vec teurs  de TfJuchereria 
b a n c r o f t i  e t  Bruqia malayi- D o c .  ronéot ,  O.MoS. Sére 
VJHO/Fi1 .,/a-67 II 
86 - FOUCHET (5,) en collo-Rapport  du  Comité 0 , M . S .  d 'Experts de 
l a  f i lar iose 2 Wuchereria e t  h Bruqia. Ser. Ram),, Techn. 
no 359, Gensve 2967. 
8 7  - MOUCHET (J.) - La résisbance aux i n s e e t i c i d e s  chez Aedes 
aeqypti e t  les espG!ces vo i s ines .  B u l l .  O r q ,  Mond. Sant6, 
- 36 (4.1, 569-578, 
88 - MOUCHET (JO) - Recherches nécessa i res  et p r i o r i t a i r e s  : r6- 
s i s t a n c e s  aux i n s e c t i c i d e s ,  B u l l .  Orq. Mond. Santg, 36 
(4) , 653-655 o 
89 0VAZZ.R {fi%) sc MOUCHET (J,) - Tabanides du Cameroun- I ,  Descrip- 
t i o n  d'espèces nouvel les ,  Cahiers O.R,S,T,O.M,,  5 (21 ,  
93-105 o 
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